







ACTIVIDAD IMPULSADA POR LOS PROGRAMAS: 
• Especialización en Psicología 



































Coaching y liderazgo transformacional 
14 de agosto de 2019 
Barranquilla, Atlántico, Colombia 
 
Especialización en Psicología Organizacional y del trabajo 
 
La  Especialización en Psicología Organizacional y del trabajo organizó el Café empresarial  “Coaching y 
liderazgo transformacional”. Esto, para fortalecer los procesos académicos de los graduados; durante  
este evento se socializó cómo identificar los elementos y aportes del coaching que potencializan el 
desarrollo de un liderazgo transformacional. Se realizó el 14 de agosto de 2019 en el salón Fundadores, 
ubicado en el bloque 11 piso 8, desde de las 6:00 p.m.  
Fue dictado por la doctora Ilsy Rodríguez Bernal, quien es psicóloga organizacional y especialista en 
gerencia de proyectos. El evento se organizó con entrada libre aunque con cupos limitados. 
 
    
 
 




































• Dra. Grace Rocha Herrera – Profesora de tiempo completo. Asistente 2. 
• Dra. Ilsy Rodríguez Bernal – Psicóloga organizacional y especialista en gerencia de proyectos, 






























Fotos del evento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
